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 研究課題名 支援内容 期間 人数
1 所内研究 
調査機器の製作（簡易せん断試
験機の本体 2 台） 




































6 ヶ月 1 名





























平成 19 年度 公開講座 
メーリングリスト作成、広報活
動、情報機器設置準備、管理等 
6 ヶ月 2 名
13 所内研究 データ収録システムの更新 30 日 2 人






























ータの web 表示 
10 日 1 名
21 キャンパス公開企画展示 キャンパス公開の展示 1 日 4 名
22 所内研究 計算機用の電源配線 1 日 1 名
23 その他 会議室予約システムの作成 7 日 1 名





1 日 1 名
26 所内研究 
調査機器の製作（簡易貫入試験
の先端コーン 4 本） 







6 ヶ月 1 名































6 日 1 名
33 理学部 課題演習準備 計測器治具の工作 1 日 1 名
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3 日 1 名
40 第 10 回桜島集中総合観測 CPS 観測 30 日 3 名
41 第 10 回桜島集中総合観測 桜島島内外精密水準測量 35 日 3 名







1 日 1 名
44 その他 
風圧観測システムの点検・強風
時の風圧観測 
２日 １名
 
